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図2 普通のスギ (A)および天然シボスギのウメダ (B)の接線断面
(スケールバーの長さは 100Fem,以下同じ)
図3 ヒロガ 7ーラ (A),ク｡ (B)およびウチアイ (C)の木目断面
Aのタイプは,幹表面に細かいちりめん状のシボをもっヒロガワラに認められる特徴で,それによく似た
シボを備えたウメダに も不規則につながった放射組織が観察される (図5)0 Bのタイプは,細かいシボ
と大中小が混在した出シボをもつナカゲンに共通して認められる特徴で,一一見したところAやCに比べて普
通のスギに近い様相を呈しているが,放射組織の分布が多いことは天然シボスギに共通した特徴である (図
6)0 Cのタイプの放射組織は,ナカゲソに比べ よ り発達したチリメソンボをもつクロに認められるもの
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図11 加圧下で生長させた木部組織の木口断面 (A)および接線断面 (B)
工シボ材の場合,肥大生長が拘束された影響で仮道管の配列に変化が生じ始めると,放射組織細胞の接線方
向の断面径が拡大し,複列のものが出現すると同時に接線断面における放射組織細胞の分布は増大し,観察
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